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Ibirama é um município do Alto Vale catarinense rodeado por fragmentos de Mata Atlântica
com alto índice de registros de encontro entre sua população humana e os diferentes animais
naturais deste bioma. Boa parte destes encontros gera ocorrência para os bombeiros
voluntários da cidade, seja para capturar um animal peçonhento, que coloca a vida da
sociedade em risco, seja para recolocar um animal selvagem de volta em seu hábitat. O
objetivo deste projeto foi realizar um estudo em parceria com os bombeiros, visando contribuir
com o aumento da informação da sociedade sobre os animais encontrados e a conservação da
biodiversidade local. Este estudo foi realizado a partir de um mapeamento das ocorrências
registradas no banco de dados digital da corporação, iniciadas em 2018. Os principais
resultados, até o momento, indicam o predomínio de ocorrências envolvendo serpentes, com
47% das observações realizadas, seguidas por gatos e gambás (12 e 11%, respectivamente).
Espera-se, com estes resultados, propor novas hipóteses de estudo a partir do conhecimento
cotidiano dos bombeiros voluntários, incluindo os melhores locais de soltura dos animais, para
evitar desequilíbrio ecológico pontual, e orientação da sociedade quanto à biologia dos
animais, desmistificando o comportamento e o papel de algumas espécies comuns na região.
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